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The Comnission of the''-buropean'  Communities has published its  first
four-monthly repoit'ifor I9?3 on the results of' the EEC Business Surrreys.
Tpis report summarizes, for the period october L)12:'td' January r9?3, the
replies given by businessmen to the monthly questionnaires.
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: 'tfn'the  Community dE"a whole,'the results  of the surveys have confirmed
that  the'improvement iri  ttreibusiriess climate recorded by thl  eConom{c 'indi-
cators and, ih  particular,  by the industrial  production and labour nafket
statisttcs,  was not a transient  phenomenon :  the replies  from managements
both to the questions relating  to  demand and to  that  concerning productt'on
show the persistence and even, in  certain  cases, the accentuation of  expansion.
Thus, overall  demand has become firmer  : at  the end of January ?8% of managemenb
considered that their  total  order books were frnormaltt or frabove normalfr, as
against 75% at the end of October"  fndustrialists  were sti11 more optimistic'
about the future than they were a few months ago : at the end of  January  3A%
of  them expected activity  to rise  during the coming months, as against 2L%
at the end of October"  Considering these elements, activity  should remain
lively  during the coming months"
In  Gernany, managements litr',r. become much more optirnistic with regard to
the trend of their  orders : at lthe end of  January T9% of  them considered that
their  order books were ftnormalttl or rrabove normalfrt as against ?o% at the end
of Oetober"  Managements  anticlipated. a very sustainedrhythm of activity  for
the future  : at the end of  Janu{ary 26% ot  them expected their futhm of pro-
duction to rise,  as against Il/  at the end of  Octobero
I'
In France, judging by thel opinions of  managen€nts, booked orderslnobably
remained very considerable :  at'the  end of January 80% of those questioned. con-
sidered that the total  1evel of their  orders was rtnormalrt or ttabove nornalrt,
as against 79% at the end of October.  Production prospects were stil1  judged
optimistically  : at the end of January 94% of industrialists  expeeted a steady
or rising  production during the coming months, as against 93% at  tlne end of
October.
In Ttaly,  according to the opinion of managements, demand became appre-
ciably more lively  during recent months"  At the end of January IB% of  them
considered that  their  total- ord.er books were rtabove normalir, as against 13%
at the end of October"  , Frodurtion prospects point to fresh progress : at the
end of January 29% of industrialists  thought that  future activity  would be
more vigorous during the coming months as against,22% at the end of  October"-1-
l
In the Netherlands, managementsr replies to the surveys continued
to reflect the nore sustained developnent of domestic demand" At the
end of January'L7% of them considered the length of their total  order
books to be ftabove normalrt, as against 9% at the end of October" Pro-
duction forecasts were still  favourable : at the end of 'January 30% of
industrial.ists  anticipated rising  activity  during the months aheado as against
28% at the end of  October"
In Belgium, the surveys reveal the persistency of a fast rhythm of  ex-
pansion during recent months"  If  reference is  made to the state of  total-
order books, demand. would appear to have stabilized  :  at the end of  Januaryt
as at the end of  Octobero 15 % of  managements considered their  level  to  be
trabove normalrt.  The forecAsts of  mandgements concerning the future  develop-
nent of.production have become more optimistic  : at  the end of January 3L%
ofrthen expected production to.rise  during the months. aheadr ?s against 22%'
atj the end'of 0ctober.  i ' 
:
In  Luxembourg, nanagementls'  replies  to the surveys remained favourable
with regard to  both dornestic. ald export orders : total  and expo-rt order
books were very 1ong.  The production outlook was very favourablq.
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rapport quaclrimestriel  cle lrarurde 19?3 sur les rdsultats des enqu6tes d"e
oonjotciure auprbs des chefS ci,f entr'efri'se cle la.Cominunautu!.-ee r:apport analyse
p6r,1? les'.inoiB d.toe,tobre I'972 A 'Jahvidr ,19?3'le's r6p6nses' dbsi entrepreneurs
:atr:|.encfu6tesme$sueI1es:..'...''.'..:..:'],:,...
Dans lrerrsemble  d.e 1a-Commwre" 'Lir les rdsultats d-es enqu6tes ont
confirm6 que lfamClioration d-u climat conjoncturel enregistrde par 1es indica-
teurs conjoneturels et enparticulier les statistiques ct-e la procluction indus-
trielle  et du marchd, d.e lremplci nt6tait  pas un ph6nombne passager.  En effet,  1es
r6ponses d-es entrepreneurs tant ar:x guestions relatives d. la  demande qufir
celle concernant les perspectives d-e production d.6notent la persistance et
m6me, d.ans certains cas, ltaccentuation  d.e ltexpansion. Ainsi, Ia demande
globale est d-evenue plus ferme : fin  janvier, 78 {" des entrepreneurs estimaient
qrre leurs carnets de commancles totales 6,taient garnis d.e faeon norrnale ou
supdrieure i  la normale contre 75 /o tLn oetobre. Pour lravenir, les industriels
6taient enoore plus optimistes qut il  y a quelques mois : fin  ianvier 30 /o
drentre eux srattendaient i  une activit6  en hausse au cours cles prochains
mois c,tntre 2L f" tin  octobre. Au vu d,e ees 616ments, ltactivit6  d.evrait rester
arrim6e au cours d-es pr,rchains mois.
Dans 1a E6publique f6d€ral-e dfAll.emagare,  Les chefs drentreprise sont
d.evenus beaucoup pltrs optimistes quant d lt6volution  d.e leurs commandes : fin
janvi-er, 79,q, dlentre eux estimaient que leur carnet ri-rordres 6tait  p,rni
d.e fagon normale ou sup6rieure d la norrnale, eontre lO /" t::n octobre. Pout
lravenir, les entreprenelrrs pr6voyaient un rythme dtactivit6 trbs soutenu :
fin'janvier,  25 fo d.'ewtre eux sf attendaient A, une hausse de leur rythme  d"e
prod.uotion  confre Il  /" t:-n octobre.
E* $ggrt"" , I  en juger df aprbs les opinions d,es entreprtneurs, 1es
command.es en porbefeuille seraient rest6es trbs importantesr  Erl effet,  fin
janvier, 8a /" a' entre eux estimaient gue Ie niveau total  C,es ordres en portefeuille
€tait normal ou sup6rieur  ir. la normale contre 79 {" ttr. octobre. Les perspectives
d.e production dtai6nt toujours jugdes avec optimisme : fin  ianvier, 94 %
d.es industriels srattendaient i  rrne production 6gale ou en hausse pour les
prochains mois cont:rle 93 f" tin  octobre.-2-
En ltalie,  dfaprbs Ies entrepreneurs, la clemande se serait sensiblement
anim6e au ccurs des derniers mois. Fin janvier, LB % ilentre eux estimaient  gue
l-eur carnet c1e command.es totales 6tait garni d-e fagon sup6rieure i. 1a nornlae
contre 73 /; tin octobren Les perspectives de procluction iont prdvoir un nouveau
progrbs : fin janvier, 29 % d,es industriels pensaient que lfactivit6 future
serait plus forte au cours cles prochains mois contre 22 ,,4, tin octotrre.
Aux Pays-Sas, les r6ponses cles chefs cltentreprise aux engu€tes continuaient
de refl6tet  lf6volution plus soutenue de la  demande j.ntdrieure. Fin janvier,
tT % d' entre eux consi.cldraient  l-e niveau de Leur carnet d,e commandes totales comme
supdrieur i  1a normale, contre 9 % ti"  octobre. Les preivisions rLe production
dtaient toujours favorables : fin  janvier, 30 % rles industriels pr6voyaient
nne activit6  future en hausse au eours d.es prochains mois contre ZB % t:-n octobrer
En Belgl$g, 1es enqu6tes rGvdlent 1a persistance cltun rythme drexpansion
61ev6 au cours d.es derniers mcis. Si lron se r6fbre ir. 1f6tat du earnet d.e
command.es totales, la  denand.e se serait stabiliseie : fin  janvier, comme fin
octobre, rt /i aes entrelpgneurs c.onsiddraignt .leur .nivbpu:"bomme soperieur  a.
1a norual€' Les pr6visions tLes cnefs atentefrise sur lt6volution futune de  la pro-
ductionsonld.evenues  plus optimistes : fin  janvier 31 /o e,-rentre euJc stattencLaieni i  "4" 
prochrction en hausse au cijr.:rs d.es'prcchains  mois, contre 22 /r' fin  octnbre.
,  ,Au,Gfqnd Duch6 C.e Luxemboulg. les r6pons'es
sont- restdes favorables tant pour 1es commandes
Ies carnets d.e commandes totales et dtrangbres
c1e prod"uction 6taient trbs roien orient6es,
cles chefs c1r entreprise airx enqu6tes
intdrieures'  qst n*l6rieures :
{